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affam'tad Co haw fwtkor par% ns a eitSssn ia emng ta prelrearwl %o .t;hia F@P;?Lm 
Tant.lt;i-mly, ymlr Prtari&m% r a m &  na %hat P a i & C  ba bv%tard *a join yuta 
fk~he far jn&;kae fbr the A'amw, rihm t)pe lr~tf4nrZ11Q;im b i l l  was bfnm Ccrngmss. 
1 mrtahed demt n t s  Pram day t o  day w i t h  prrrfauniX in*rsa% m d  at tkdr  with 
shoixld lib %a aay hare tanlght, %% tka r n ~ l ~ t t ~ ,  X hsve been brek Ca %taktngt.orr 
for a sdu@fon rrif;fr Jhmy Burn8 and nClmra. X wmt bsaak %o f ind  out jut& csxaarblp 
t;)M galfafae msnlcl bs nh* mfumma ta n r p a  and hattrra hn ia&txatzy, md w q y e  ma 
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*ncT bdmaara gsahlmmeyrk by Bfa%atermhip ma hlrsrdy in ;srip,hl:, Z ma galng to 
gm;Lrtk aut that the Flaa%drmtr h d  rsO an, emmplla of' mmplda mlrsmnal and p f i C i a a Z .  
df sragmd for p ~ r % y  aaaskd@ra%flbne. % mpplneQia a e mapla 0 f R q b U  sans t a  the 
CeZsina.t.; ab*fiaar of' war am62 nayye nother prwa fa the s~flim uf WenWsry 61) Xabnr, 
rand mlrl Wmnats %Q m3.y a f ew p3ataaar $.n hia  Cab-%, m n g  t:hm Zth di&3mieE,ats; 
~emffffmrn, C.awtdal3, Rull, wha ralrlly & a nffxrmcrra2-,. An4 I mrr ~ e b g  %a ~ b m m  %hat 
us a nssm Sr  f t  bs clZ. rQ+hzt, fin f ollm or &nkZar Q O ~ X T ~  fn ae%miMrtg %a- 
dfxldu~le te raprasarnt m %& Wtarrhfn&o~ * +ht § a d d  4sb dhoba nau* mf ght; rZara up 
and hufp in the rat~11trrb1i~l~~m.t: af tlm 6w&-prrky qsbam, X &ilf, nn4: aftrtain *at 
that warM, nd; be a derira'bla dspwbura, f h m  tha hmdEGiaml aCtitrmd.ab aP %his aalanirl 
rsglsa harm ear We Sntrth. Aar 2t is, miChr haamtar mr R~prtbliaanr worry abrxrt; ua* 
Just atbnVt tratlrrc, Eswwww tbt m y  be1 t;hat Z i f f , l @  inaidam% an R m I r s r  $Me *%ah 
in&iaat@d t b C  the bnlana#b aF Cha aemtrg &la I.,& par%iadarrly xawd t b  help of' the 
Saztth, mads it nseasnnrg fr~s me fi& ianlly Co m m k t ~  m r k u l  ta &a& &f, @=F 
again. 
jktadr in pass%, 3f mabar w h ~ t  gaur t"erste%ian wutr when %;ha v t b s  be- to 
bacma in, md, it bgm t a  ba soll&axxt what: nala Aapptning. f ahot~M %el5 ym hers tht 
lang ago, f 1htnk it a s  Ill&& a5"taar the Chiuaga Canerr&itnz, Z t?mm &my my hR3p@dhe@% 
f k l ~  m w  b06k. 
Tall, my ~ s a ~ S a n  - in the 1qyuam a f  Ghar Ckeplrrh &mEt - mar 
" h i m a  tb ZaM, ?nrn %he rr tcaalrr  a& arad * w!L22 8x1 atrry free". And p a  BaC 
aarratt h l p  ft 5.2 atme grxla ga a& wi9t;h C)aclr hid. 
Ba, mmbg aa h u w m  rare pmasadhg in  t b  trnt31Mm5 vmy t a  Che 3y)d~a.t;ahliab 
asgC eb *he tm party sywtm, 3 snn all but rllprlp Chat: pair% of aMmr8 +aB bxrn 
t o  ~Wibr gut%&m whiah .am ku d s ~ e m  au~aridaltatinn a% %he w 
'Eha %-immdl&s pra'bxmt %a %hat aP arving mr fame -A  k w p b ~ :  rgrZ.aulCan 
ab going s;onaernr primtaw Qnaslsr i s  a d  xap 52 .trW tme rm*d % n p r w *  '14kwm 
i r  ae qttabaMcan rlrs to the ahZf@%$m 6 1  agx4aUrkm to %ha ffet:ien. m r  fil *ham ang 
qm&iaxt at t a  C b  pnOriafiawr tha unarslflsh wlllinffneua te wo* af a m  farm 
p@s, awn .Chmgh rmom ktgh afflaiorla $n .l;hfls lend hrrm %old; Chu pu%2!ia 
atbcrrwtm. X do b 2 l m m  than 9.6 rltny qmarktsra siI:bs s~ t a  t b  atiXfgatim of' 
Pfateast ap;rfatahm+ 
Zk" "fosd HlX w b  th mr", nnd h e k  at It mad m&a;Zn'ly am lam t h  war, 
then it fi32~1wa that %cars mmt bn mmbady an tha lsnb fm preduaa %ha fad. had it 
aantt ?.+a pmilucsed and hrrsna$%ed d t h  pimfa a d s .  
Cbr a prieil o f  pare naw agdm'ltrtrdl l e b r  has %eft: the Prm in hamla&, 
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sfC;&r to $ a h  tM ~sm%ais OP t ; ~  156errpC h l ~ h l y  -m*%are $aha JLn %*&Hair 
pXaaa%s. Yomrg p, of &mi% *rl%har& dfsrariminatim, an& An mct%*J.trtr$*a, have 
b ~ n  Rmm away f rarxs the fa-, X M L V ~ ~ ~  marty rkdppal AP mrbrra* kt&, *hsd a- 
Chfng fr mnCinuinp, amn d m  t o  t M a  m~ *. ma rcnsu%% %+ a sa)la&~&t? ab agrb 
am.th%r p a r  arUh haw reach@& *n rrllnrning mt&r %3erskn rmti?,Sny: daP~talc4s iaa den@ 
bn the m y  a? aarrua~Gfm n q p d n s d  affart; at anaar, rra i'hea &?laa&mutr arFarP:.igae. 
&@&tam af'.rcrcltMm 5 1  mO the w-ho3.e Q P  the, *grlmlttant3, mnTy*mr 
prnbltan by my mama+ X llta nat beliars Ctuwt: p u  as% %he b r r t . ,  %hnt f r tn a humh aP 
hy dmbtmaitsff am.! haldfna; t h  up % puhlle seam d.im they Zmm 9.n 
their agn haarb %ha$ t h e  nsa nu% ctn1y iTnhp: aeir p s d  be% &%BE; 3;ti mfl, 
me *Waf B e  tant3XLS. raO a tnramltbual~ ha2pM emmp1.e ZS ha wm3d dwkai the 
lea& in aa2Xf ng a haLC ~F;Q *he aaaM%ng BP Ch.e P ~ m r ,  mQ kn @@I13 nt", fir tmdamrtand- 
iag, aat: only a? slk;rimEtum mmtt Cb the Ya%1m, bwZs whet; ~~~frjtrnfS;ttps?r $8 wn- 
trdhwtl.np,. An&, tM n 3s nat p 6  the whola, rrhry* C)ur f"am paple  barer*: 
sf' mah t b  h v s m n k  is &a! ng $:$oh %by dmpXy mm% an4 Pear, %c+np)mbr Sn3 
pnX&adly. mads their m~~!n-kt~~r!t md Faara sv5itant. %'hey m&l %b Rsarzrzglmas %hat; mu14 
am@ emplcrts aorrMrP9ms8, ~ n d  tt& It new. 9fa +kt an8 B M B , ~ ~  mt %ha pZb.~r;g~ 
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a$@ s6cstal rafom and mllsat;Evlm .the% haa i'auda I%@ my fnk aro mny nS am 
Qerrararmtn% pmgrratra aantl pa&icsuhrly tw %hey mXatcb tx, rp,fi.arrlkum ir~ adm2.g 
needad, Tha A&n$rCra.t:im mm %a f t;. 
SpeeHng mom parbPaular3y w i t h  rePamas t o  t?% 8mth, 7%. Rmm~u~llh 
actuld rxrah m csmoarraxtrulaly %mpartart% om+& bubinn ta the ma%amb~m cr f rnnf'!.&tw~c@ 
by ltanc?ln& har pcnsarfal M m n u e  bmsd Italpin& +B 6lWnrr.t:a rae5;mrl, mPorxst -!m 
atlr Onmmmnt pgllrms md by P m d i n ~ ;  nprn aa+zivitiaa t;)\at make fnr bad mlar- 
L%O&&~% b-e& OttF I s f i jb  ~ c ~ P I Q ~  Wtif OUF bb%~)I%d f~b@p?.8. J t n ; ~  f 8ay t h a t  thLr 
tho%$& 2s n o t  pr&Pau3arIy ar&gWl. A ?tegro maes 3mrettng R* R a a q m l ; ? ~ ,  Alabsntn 
mb~ntfy ad~lptflltl a mlaaZut1on cikarplnflng m~tarlde In%zmi"ernm by paoplb* af' any 
a a h r  dG) aot  ar w l 1 X  ROB uniaeratmd thm rrpirft of reapnet mtml bralp 
Pulnass oxlrtting betvmen the ait;irsttrxe ~i the two rauas whi& h a  alwrnya axlate4 
ham ," They also ~eraoaZwxl "Thsrt we a m  gra&aR& for t h  EM tql~it: a? mtxal 
rcls8pat an4 m&rl amf3.flanaea whiah axf u ta  m d  )ma atjkirrtcsd %F tm mrty 611 
thiln p ~ t  OF the aauthhntl bcrtrsarasn the rsR92t.e rnia aatomd rraaslsa. Tbmomr they 
axprastad tha feeling that thy, the rhi- aml mlotard rrraar, B r a  "mtfmly 
aanupatmt Co mrjk: wut their arm pmb'lmcn, tagether w%thn\t Znflnea~a, nl." my **,her 
gmupa", knd, %?qr alms  at t;he m e  t h e  md 3ln th* Ban* ranalukion, denomaed 
utriksa in mt. Sndustrfsrr aa mba%am+ mey ham ra mmry ha& too. X t  gma beak 
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ta crrrgratbaqtc:ev day# aP whish vm hoe baon, mmltnttaad lrre m y  tdaass in maant para. 
Ye% ther Chay nra~ %heir f'14ardis 'Irrrrurt: %a &sQI that ngah. hi& =a, iln paed nb; aray 
that; na @*her naaa in the hintcry of null 3n a lib rmpm a? Cba, h a  d"rt~d@ the 
pm~mas  %ha mg;m mrre har ma& r%pSrt; hem tha Faui;h. 
POW X aga et iXX t~XMnp; rb& mwqx.imr mil f ham been diae~assf.nt; %ha a m r s k  
rJha11tes of the pmblaart, inaludlnt i ' g t ~ ~ s ~ s t  of goammntaZ. inflmeness, g o n m f l n t d  
propyams am¶ gcloemmsrrrfal irrtarfemtm. The ptslJ,tianX tuntlrcr~r 0x1 Tmnsmhr $14, tdhf eh 
undot~h"sQlr[tly m y  bs a a m W  an to help latsxl; ha n& the n n m r  t.a t h  gm'ta2m aat; %fig 
am@&. lhnd what f blve rdready madit i a  n& the wFmXa~ a t m y  by any mans, for them i r  
natrbr a f  fm pdaea vhl.ah urss nat now snd never ham bwm r&aqur%@, %en sap~nard 
of' af the pcll.hsuht2m wwrriaall na2; rs6m CEzm @swcn t a  291m p8m11t aP t,b Y~timnaZ 
tnamw, c gmw~ inju&iw i l ~  the mrmlt, lSha gmvZQf aP *ha bju&iaca i l e  ell C h  mam 
&&en% rdhm it 28 n&ad that O h  fnm week anms marcsr crvrszol~np~; XOCI hmre khm the 
4Q hoar wimk in wuatr;r sndl tht *ern La no tfawrlntld-a-haXf ar dmzhlb pay far 
rne&i~lcb. 'Phll~ injus.M(w nas %.a, antmraiaa 66 C b  meant: bi-r fichB in kngmas and 
with the AtRa%niat.,raat;ien - a fight thtz is Fd?m~bf. a 8  l h b  srnmq&Iy 3.8 net; over, 
indsad am *%at mslt ?m sanf;in~Wt af th ra qmaial et&l1 for rxnk%.td ad v%gamurs cletim. 
a l l  adlllng far m uad~prrhrdinq; of f n m  pwblra8~, .nd a daa&l*,n#biu~ c r f  s f h *  
f b v a  manf,ionnrd the matbr bnt: rhauld f ike fra rsay this crmratd 1y ~hau.(; 
not 3asa O-8 am Ahbad ~f UII+ !&$t old mum48 a m  aXmady bairkg gggpC? &a?, !- ?%tail 
ern?+ tra AxrWar or mra daf5niW.y C e w d  acmpbta lows nf zwnCm1 aeor our ineuetry 
arm that i a  bawd upon ubsaluta frfmcaar, 2 maan prias st the barn door ar.4 not: prlcsa 
tllm gcrosl=nt;. 
lad, I do nat baliaar thnC my whnlolsale rrtii&tlmetrt: plan thottr mttld pi& 
up fanslgrr Pn nna, mgim and w m  thm, laak, &oak and barrul, ta rnathsr $8 m y  
ansms t o  any pharr of  arlr fmm prablaat. GcsmbadEy m i d  %)#a n t b r  h y  tkn& it takes 
sir tiglar r s  many hourr t o  pm&uacs rr bushel of' earn in peargfa an E t  does in XOWS. 
The ~ n m m r  %Q tPIe pr~blb~a i n  h a m y  no aimple alr thnt, l~cvpemr the amnpr5.eron &es 
net tell the .~~F.o%IL) L I % Q ~ ~ .  For instmatt, % h ~  Fam Ffarl;,r;atl;k, debt a f  Iowa is gmla2rtpr 
by f o ~ l l f a n  dolXars Chan the aaarbinsd debt of Che saogxl ntrtss; PJart;h Cnrblha, 
S5Ixt;h Carelirm. (36'0rgia. Pl~rYlda~ AlaBuarr, Ashunaar and Tannesnrsrr* X m s  fr a mrn 
rtate arzla bsargka ir tit a e *  slatas, Hew aam oaul8. ~ ( I U  eqmat an hp~rt;mC fnaraass 
in prcr&mtharr &a the mmlt a% a *I)tal+aab m o m ,  m m n  of f b  beat famaam, fsnm 
fhargfa %a lam* flssidaa nll thak, q b a  hargir f a w n  &a m% aam ta maw +a S m .  
?.10-t af them wl31 probably pm*r to tnwb i% out ~t hum. Vary PrartBcTy, ntlr fob f r  
t o  help papT. t o  help ~emmlms r3.p:h.Q; they a m c  
That m i M i a  .sa, of' tkte  barnraretian X h d  w3.t;)r an Argwlnrr~st P a m r  fmet the 
Osarkar who had beasn mmsd 4x~ a m~attfAasMnt grajmat $nth@ SC. f'mnafa valley. Tt 
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mrs during the f la& thst awpt aPrrF thnt; reginn abnuf, 3936. RQ and hla fm9313*, 
alaag with a gmat many othera, had fled Co Rknphir. i)urfq, t;hs Szeighe of t h e  
f1aGICt f had aaprCr t h  betmentmln8 m e  d ~ y  at the So\r.t;Imna Eraibmaad atration 
them m d  apant a ~ o a d  part of i% 4% arsuserfng ehinpls in g%mra~, an($ t?i6 finad f.n 
prkiauhr, w i t h  t M s  famr,  &der R U Q ~  c i m ~ m ~ l t a m ~ ~ ~  you 4 t  ~ s Q L ~  -11 at t b  
truth, Sgaakrfng; af the "prcrj~at", he said they m l A  never pa* the thing; pe~3.d for 
an4 hfar family c?ibntt lib it anmy.  I;rs a l s s  mits it altrar t ; h ~ t  he df8nft wt;rm% t~ 
12.oa in I V F ~  wtmtry *at  war lihXy ta ba m&m& away r~lt ilny t b ,  saicl hi muld 
stand it all xi&t  until his pen o f  maat-hats mt floating by. Said %hat m w ~  p o m r  
fu l  ili~arsumgtrrp; Mi& aonvjnued him that the P=rk*naaa battma is na plaasb f a r  a mapn 
frm the h i l l s  and that ha and hi# faa~..ily muld be bsttsr off'  beak #hsm they a m  
f r o m ,  and rsBtftra they had almptl beon ahre to m a b  @am sort; ~f a 131ving d t h  plellCy 
of Medon, And, nn3rrra3 - a0  h a ~ i d  - ha muld rather mioe h i s  c h i l d m ~  in t b  
mmntaina than in the boCtowa. act; orl.ralsilarls raaattlsnaat I s  not thm ansxaar, md 
neither i s  oolIaotiv2m. 
XL satams that; a la* of %harm nha have baan appointed t o  pearitfans af fe t ldsr  
h i p  in agrioult~m a m  nat; rrmm of' the hiataqs of thir aarmCzy, aF am'ttcxn2emtly 
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forge% it, for ata r g#~t;Eer of fauO th& first l f t t l a  e & ~ 3 l f ~ h n 4 :  rQt Jcunostm 
was aalleatiolat,  fk belie= It m a  durtng +he mmnd or thf rd aunanr s+, Jme~hann 
% k t  CapC~ln J a b  Smith iarrwd h%r fwnnun 'pork OF atarm- adiat: an& "Collaatlt~o" 
prep6rky p r a m  turned aonr to f n d 3 . v i h l  onnsrahip. Collaa*iv%m f a i l e d  tt?@n, fr\ r%mw 
atCampt i t  har f ~ i l e d  sinaia, an% b t  will fail fram ham nn nut, f w  thdr s h p l b  mason 
t h t  It daau naC m a o ~ f a a ,  end mwardl individual In&*try, in?lt.,latj_vr, an6 aa l f -  
rarlimacr. fn Che frinilfar hym I h Fnldiar of this Crrrars" %hem f a  a wrss thnt 
mma like thicsr %at H be aarr-iard t;o Cha aiki~a on i l m q ~ b e c l a  af aarrei +%la others 
Pau@~t %to wiPr %he prZae and oallad +hr0116h hlaady maam. The tmtihlrt abbtxt enllaoti9im 
is +hat r surprf aZng numiber ef thatre who rubsaribe Cs Che da&rfna want Ca ba aarriad 
t o  the skiaa sin Plarmry bbQa of' eaas. 1% has rlmys bamn tnta maZ 3[ bl%at~cs a3.m;~ 
ail1 be t m e  tha t ;  far *very a m  Chnrs i a  a amma. The aalbcrtivista wan% t;r?s a r m s  
but no rrraaaes, X stlll bslis-cns th& wa aba l l  lmw Co e ~ m  otxr bread by tb rtnrwrt af 
our faaar, and f brslian, alsra t ;h~% tha man who labara an the P m  irs quits aa worthy 
of his hire  ras the wan *a lsbara in a S'aa+iorg. An&, X brlf e m  when f;he firmer h~ar 
mesivsd. his l ~ r t Z g , ~ b  pay, we Q W Z  have &aid the foundrtic~n f ~ r  p aapdCy Pn a@- 
aultum and h ~ ~ r s h i p  - f ma a? aebC - and hagrand thnt a l l  the ~ m i a l  p m g r n ~ t ~  
of khiah r paopZa a m  ~apkkblsr 







